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Bella Wahyu Indriawati. K4613034. PENERAPAN PENDEKATAN 
BERMAIN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR GERAK 
DASAR LOMPAT PADA SISWA KELAS IV SD N PAJANG IV TAHUN 
AJARAN 2016/2017, Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan gerak dasar lompat 
melalui pendekatan bermain pada siswa Kelas IV SD N Pajang IV Surakarta 
Tahun Ajaran 2016/2017. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa Kelas IV SD N Pajang 
IV Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 27 siswa terdiri dari 12 siswa laki-
laki dan 15 siswa perempuan. Sumber data berasal dari guru, peserta didik, dan 
peneliti. Teknik pengumpulan data dengan observasi, penilaian dan dokumentasi. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan 
teknik deskriptif yang di dasarkan pada analisis kualitatif dengan prosentase. 
 Dari analisis yang diperoleh hasil dari kondisi awal siswa yang tuntas 
hanya 11 siswa atau 40,75%, di siklus pertama siswa yang tuntas menjadi 17 
siswa atau 62,96%, dan di siklus kedua siswa yang tuntas menjadi 22 siswa atau 
81,48%, sedangkan 5 siswa lainnya yang belum tuntas. 
 Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan pendekatan bermain dapat 
meningkatkan hasil belajar gerak dasar lompat pada siswa Kelas IV SD N Pajang 
IV Tahun Ajaran 2016/2017. 
 

















Bella Wahyu Indriawati. K4613034. IMPLEMENTATION OF PLAY 
APPROACH TO IMPROVE LEARNING RESULT OF BASIC JUMP 
MOTION IN GRADE 4th OF SD N PAJANG IV SURAKARTA 
ACADEMIC YEAR 2016/2017, Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training 
and Education Sebelas Maret University Surakarta, 2017. 
 The purpose of this study is to improve the basic motion of jumping 
through the approach to play on  4 grade students SD N Pajang IV Surakarta 
academic year 2016/2017. 
 This research is classroom action research (CAR). This research was 
conducted in two cycle and every cycle consist of plan, implementation, 
observation and reflection. The subject of this research is student in grade 4 of SD 
N Pajang IV Surakarta that totaling 27 students, consist of 12 male students and 
15 female students. Source of data derived from teachers, students and researcher. 
The validity of data use descriptive technique that based on qualitative analysis by 
percentage. 
 From the result of this research, the analysis obtained from initial 
condition of students who completed test only 11 students or 40,75%, in the firt 
cycle students who completed to 17 students or 62,96%, and in the second cycle 
students who completed to 22 students or 81,48% then 5 other students have not 
completed. 
 The conclution of this research is implementation of  play approach can 
improve learning result of basic motion jump in 4 grade student of SD N Pajang 
IV Surakarta academic year 2016/2017. 
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